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ITERR-COST, acronimo di Itinerari e Rete del Ro-
manico in Corsica, Toscana e Sardegna, è un progetto 
di cooperazione che ha come attori 25 comuni ade-
renti all’Associazione del Romanico in Sardegna, la 
Provincia di Pisa, la Provincia di Lucca e la Collectivité 
Territorale Corse con la Direction du Patrimoine. Ca-
pofila del progetto è il Comune di Santa Giusta, che 
si avvale della collaborazione scientifica del Diparti-
mento di Scienze Archeologiche e Storico-artistiche 
dell’Università di Cagliari, nelle persone del Prof. 
Roberto Coroneo e della Dott.ssa Nicoletta Usai. 
Finanziato nel 2008 con il programma operativo 
transfrontaliero marittimo Interreg, ha l’obiettivo di 
valorizzare i beni del Romanico come risorsa turistica 
sostenibile, intesa come mantenimento di qualcosa 
che già esiste senza creare nuovi impatti, utilizzando 
al meglio i contesti paesaggistici ambientali dei vari 
territori interessati.
Il progetto intende proporre un’esperienza pilota 
di cooperazione che,  a partire dalle differenti realtà 
regionali e locali, miri alla gestione congiunta del-
la ricchezza e varietà del Romanico per valorizzarlo 
come risorsa d’area, per migliorare l’attrattività turi-
stica e per contribuire allo sviluppo sostenibile dello 
spazio transfrontaliero individuato nell’Alto Tirreno. 
Concretamente si vanno realizzando una serie di 
itinerari che colleghino siti romanici dell’alta Corsica, 
delle province di Pisa e di Lucca e della Sardegna, per 
crearne uno unico, culturale, paesaggistico e ambien-
tale, come nuova e peculiare offerta turistica di area: 
un Itinerario del Romanico nell’Alto Tirreno chiara-
mente definito, accessibile, gestito con forme coordi-
nate e integrate tra realtà urbane e rurali. 
Il progetto sta già mettendo in campo una serie 
di azioni che porteranno alla realizzazione di pannelli 
descrittivi e cartellonistica stradale omogenea a tutti i 
siti coinvolti, all’ideazione di un marchio dell’Itinera-
rio, e soprattutto alla realizzazione di un portale web 
ITERR COST. Questo offrirà schede di tutte le chie-
se sia di tipo divulgativo sia di approfondimento, per 
chi sia interessato al Romanico non solo come turista, 
ma anche come studioso o appassionato, tutte le in-
formazioni turistiche che consentano di soggiornare 
nei luoghi dell’Itinerario, garantendo una ricaduta ef-
fettiva dei flussi turistici sul territorio, e la mappatura 
dei siti in tre dimensioni con volo aereo, per consen-
tire anche una visita virtuale dei monumenti inseriti 
nell’Itinerario.  
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